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Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk membuat Aplikasi Permohonan 
Pencabutan dan Penutupan Izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Palembang,  dimana pengolahan data permohonan 
pencabutan dan penutupan izin  masih secara manual dan tidak terdatabase oleh 
Admin. Hal tersebut menyulitkan Admin dalam pengolahan data permohonan 
pencabutan dan penutupan izin. Data yang telah dikelola oleh admin lalu 
diberikan kepada kepala bagian untuk di verifikasi. Setelah diverifikasi, kepala 
bidang akan mencetak surat keputusan dan diberikan kepada kepala dinas untuk 
ditanda tangani. Dapat disimpulkan sistem yang sedang berjalan tersebut tidak 
efektif dan efisien.  Aplikasi Pengolahan Data ini terdiri dari tiga user yaitu 
Admin, Kepala Bidang, dan Kepala Dinas. Admin dapat mengolah data pemohon, 
data pencabutan, dan data penutupan. Kepala Bidang dapat memverifikasi data 
pencabutan dan data penutupan. Kepala Dinas dapat mengolah data pengguna, 
melihat dan mencetak laporan pencabutan, dan laporan penutupan. Aplikasi 
Pencabutan dan Penutupan Izin ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman 
PHP serta sistem database MySQL. Sistem ini akan menghasilkan output berupa 
cetak tanda terima, cetak surat keputusan, laporan pencabutan dan laporan 
penutupan. Dengan dibuatnya Aplikasi Permohoanan Pencabutan dan Penutupan 
Izin diharapkan dapat mempermudah Admin, Kepala Bidang, dan Kepala Dinas 
dalam hal pengolahan data permohonan pencabutan dan penutupan izin. 
 






The purpose of writing this Final Report is to make the Application for 
Revocation and Closing of Permits at the Palembang City Investment and 
Integrated One-Stop Service Office, where data processing requests for revocation 
and closure of permits are still manually and not database by Admin. This makes 
it difficult for Admin in processing data for requests for revocation and closing of 
licenses. Data that has been managed by the admin is then given to the section 
head for verification. After being verified, the head of the field will print a decree 
and give it to the head of the agency to be signed. It can be concluded that the 
current system is not effective and efficient. This Data Processing Application 
consists of three users, namely Admin, Head of Division, and Head of Service. 
Admin can process applicant data, revocation data, and closing data. The Head of 
Division can verify revocation data and closing data. The Head of Service can 
process user data, view and print revocation reports, and closure reports. 
Revocation and Closing Application This permission is built using the PHP 
programming language and MySQL database system. This system will produce 
output in the form of receipt receipts, printed decrees, revocation reports and 
closing reports. By making Permohoanan Revocation and Closing Permit 
applications, it is expected to facilitate the Admin, Head of Division, and Head of 
Service in terms of data processing requests for revocation and closing of licenses. 
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